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Секция 6: Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для АПК 
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Образование - основной источник повышения интеллектуального и профессионального 
уровней кадрового потенциала государства. Уровень образованности населения является 
определяющим фактором для социально-экономического развития общества.  
В настоящее время повышается роль и значение интеллекта во всех сферах жизнедея-
тельности. Появление новых технологий и направлений инновационного развития приводит 
к тому, что интеллектуальный капитал приобретает значение основного фактора производ-
ства в системе современных экономических отношений и наиболее важного ресурса иннова-
ционного развития. 
Повышение престижа образования, реальное закрепление за ним статуса приоритетно-
сти для государства и общества должно рассматривается как ключевое направление в фор-
мировании интеллектуального потенциала нации, фундаментом будущего страны [2]. По-
этому рост уровня и качества образования является основой стратегии и одновременно усло-
вием ее реализации, так как образовательный потенциал определяет статус человека в обще-
стве и статус страны в мире. В этой связи основной задачей государства в образовательной 
сфере состоит признать повышение уровня образования и поддержание на должном уровне. 
За последние годы создана база определения основных направлений и регулирования 
процессов в образовательной сфере. Так, принципиальное значение для формирования соци-
альной политики в сфере образования и реализации права граждан на образование имеют 
Кодекс Республики Беларусь «Об образовании», Программа социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Национальная стратегия устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., а также ряд государ-
ственных программ:  Государственная программа инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2016–2020 годы, Государственная программа развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2020 годы, Государственная программа «Образование и 
молодежная политика» на 2016–2020 годы и др. 
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Таким образом, основным приоритетным направлением государственной политики 
Республики Беларусь в сфере образования является внедрение в образовательный процесс 
инноваций для повышения эффективности и обеспечения качества образования для обеспе-
чения роста объемов производства, укрепления конкурентоспособности продукции и, как 
следствие, устойчивого экономического развития республики. 
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На настоящем этапе развития в Республике Беларусь все большая роль отводится иннова-
ционной деятельности. Высшее и послевузовское образование признается основным источни-
ком обеспечения кадрового потенциала страны. Одной из стратегических задач государ-
ственной экономической политики Беларуси является переориентация экономики на иннова-
ционный путь развития, который предполагает внедрение прогрессивных технологий, пере-
ход на качественно новый уровень интенсификации, основанный на более эффективном ис-
пользовании трудовых и материальных ресурсов.  
В рамках решения задачи по развитию и повышению эффективности функционирования 
национальной инновационной системы необходимо обеспечить совершенствование кадровой 
политики в инновационной сфере, что предполагает подготовку специалистов для высокотех-
нологичных и наукоемких производств; развитие многоуровневой системы непрерывной под-
готовки специалистов; повышение престижа научной и инновационной деятельности и обес-
печение притока талантливой молодежи в инновационную сферу путем создания условий для 
финансовой поддержки реализации проектов от идеи до внедрения разработок [3].  
Современные стратегии подготовки специалистов, применяемые в вузах, нацелены на 
достижение ими высокого уровня профессиональных знаний в единстве с устойчивой миро-
воззренческой и гражданской позицией, сформировавшимися нравственными и эстетиче-
скими ценностями, развитой правовой культурой. С этой целью в современных вузах вводят-
ся в действие и используются образовательные стандарты нового поколения, нацеленные на 
усиление междисциплинарных связей, привитие студентам навыков самостоятельного поис-
ка принимаемых решений, стремления к непрерывному образованию в процессе дальнейшей 
профессиональной деятельности, перевод образовательного процесса на инновационные мо-
дели и технологии обучения. 
В качестве одной из задач, которые ставят в настоящее время перед собой вузы, в том 
числе аграрного профиля, является инновационное развитие образовательного процесса с 
переходом на инновационную модель образования, основой которой является использование 
новых технологий обучения. 
При подготовке специалиста системы агропромышленного комплекса с высшим обра-
зованием сегодня за основу принимается не только предоставление выпускнику определен-
ного объема фундаментальных знаний, но и обучение его постоянно совершенствовать свой 
образовательный и профессиональный уровень, использовать разнообразные источники ин-
формации, добывать новую информацию как в пределах своей дисциплинарной области, так 
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